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2011 年 9-10 月，胶州湾主要流域河水的 δD、δ18O 的平均值分别为-48.52‰、
-6.65‰，地下水 δD、δ18O 的平均值分别为-52.91‰、-7.31‰，湾内海水 δD、δ18O
的平均值分别为-11.04‰、-1.16‰；2012 年 4-5 月，主要流域河水的 δD、δ18O
的平均值分别为-44.30‰、-5.83‰，地下水 δD、δ18O 的平均值分别为-51.9‰、




红岛附近海域的连续 48 小时监测显示，海水中 δD、δ18O 与潮位呈现出一定的正
相关关系，说明地下水和河水的输入受到潮汐的影响，低潮时的地下水输入量大
于高潮时。 



























湾的混合比例，并评价了胶州湾地下水入海通量。2011 年 9-10 月，胶州湾水体
中地下水、河水、外海水的平均混合比例分别为 7.76%、5.65%、86.66%，平均
地下水入海通量为 50.58×105m3·d-1；2012 年 4-5 月，地下水、河水、外海水的平
均混合比例分别为 4.13% 、 2.61% 、 93.30% ，平均地下水入海通量为
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